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Produk Cacat Masing-Masing Jenis Produk 




1. Jog Sofa Sedan 
(modifikasi)   
    
Bulan Jumlah Produksi Produk cacat 
Persentase 
Rusak 
Januari 15 1 6.67% 
Februari 17 2 11.76% 
Maret 9 1 11.11% 
April 10 1 10.00% 
Mei 7 1 14.29% 
Juni 8 1 12.50% 
    
    
2. Jog Mobil Standard   
    
Bulan Jumlah Produksi Produk cacat 
Persentase 
Rusak 
Januari 8 1 12.50% 
Februari 9 1 11.11% 
Maret 10 1 10.00% 
April 7 1 14.29% 
Mei 9 1 11.11% 
Juni 11 1 9.09% 
    
    
3. Jog Taft Belakang Hadap ke Depan  
    
Bulan Jumlah Produksi Produk cacat 
Prosentase 
Rusak 
Januari 20 8 40.00% 
Februari 15 5 33.33% 
Maret 8 3 37.50% 
April 13 6 46.15% 
Mei 11 5 45.45% 
Juni 14 8 57.14% 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009) 
  
